
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ⛅⏣႐௦⨾⦅ⴭࠗ ᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᐊ 㸪࠘ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ㸪SS
బ఑⬃㸦㸧ࠗࠕᏛࡧ ࢆࠖၥ࠸ࡘ࡙ࡅ࡚ 㸪࠘ᑠᏛ㤋
㓇஭ᮁ࣭㔠⏣⿱Ꮚ࣭ᮧ℩බ⬍㸦㸧ࠕᩍᖌࡢࣅࣜ
࣮ࣇ࡜ᩍᤵ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽࡳࡓᤵᴗࡢᩍ⫱
⮫ᗋᏛ㹼ᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⌮⛉ࡢᤵᴗࡢẚ㍑
ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚㹼ࠖ࠾ⲔࣀỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ
⣖せ㸪9ROSS
⏣୰㟹ኈ㸦㸧ࠗࠕ ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ࠘࡟ࡼࡿᤵᴗ࡙
ࡃࡾ㹼ከኌⓗ࡞ᑐヰ࡟╔┠ࡋ࡚㹼 㸪ࠖᒣᙧ኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ྕSS

ཧ⪃ᩥ⊩
୍ᰗᬛ⣖㸦㸧ࠕ௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀࡓゝⴥࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾ㹼࢔ࣉࣟࣉ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㹼ࠖ⛅⏣႐
௦⨾⦅ⴭࠗᩍᖌࡢゝⴥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㸪࠘
ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸪SS
㪒ᒸᓧ㸦㸧࢚ࠗࣆࢯ࣮ࢻグ㏙ධ㛛 ᐇ㊶࡜㉁ⓗ
◊✲ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧♫
బ఑⬃㸦㸧ࠗࠕࢃ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡㹼Ꮫ
ࡪពḧࡢⓎぢ㹼 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
బ⸨Ꮫ㸦㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢ᪉ἲ 㸪࠘ᕥྑ♫
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